

























名前・学部・学科等  教育地域科学部 生活科学教育講座 上田正紘 
研究情報の分類 ■シーズ  □特許  □新製品  □分析/解析  □調査 
研究分野の分類 18 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 □ ＩＴ □ ナノ □ バイオ □ 環境・エネルギー ■ その他 
キーワード(5 個以内) リアルタイ
ム測定 

























関連する特許 2件 特願 2002‐86938，特願 2003-206290 
関連する論文 3編 Opt. Lasers Engr. (Elsevier Science), Vol.41(2004) 
pp731-742, and Vol.41(2004) pp19-29, 
Rev. Laser Engr. Vol.31, No.7(2004) pp475-479 
 
図１ システム概観図 図２ 実用システム 
 
光干渉計測技術 
データ処理技術 
薄膜厚さのリアルタイ
ム測定システム
非接触、かつリアル
タイムの測定手法
が求められている 
従来の薄膜絶対厚さ 
測定手法 
・探針による方法 
・端面の顕微鏡観察 
・焦点深度を 
利用する方法 
・破壊検査 
・自動化が困難 
・測定に時間が必要 
・精巧な機構が必要 
実験データのフィード
バックによる、最適化
されたシステムの構築 
 
シーズ シーズ
薄膜厚さの 
ﾘｱﾙﾀｲﾑ測定 
技術 
